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统 [ 1] 52。从某种意义上可以说, 日本的国立大学经营实际上
就是 /教授会0的自主管理 [2] 21~ 22。
二战前, 日本高等教育由国立和私立两部分组成, 每部
分都包括不同类型的院校 ) ) ) 大学、专门学校或学院。日本
社会非常注重名望, 一般来说,大学的名望高于学院, 国立院
校的名望高于私立院校。名望高的院校在获得政府经费支

























个方面: ( 1)学历、学位条件; ( 2)任现职的最低年限, 通常助
教一年、讲师三年、副教授六年; ( 3 )教学工作业绩和科研工




































类决策方式耗时耗力 ,容易造成管理上的低效 [3] 150。
为了进一步完善协商一致的大学事务决策方式, 20世纪
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